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SAMENVATTING
In dit proefschrift worden de psychometrische igenschappcn van de Young Adult
Self Report (YASR) onderzocht. De YASR is een zelíbeoordelingsvragenli jst,
ontwikkeld voor de meting van gevoels- en gedragsstoornissen bij jong volwasse-
nen van l8 tot en met 25 1aar. Achtereenvolgens worden in het proefschriít
beschreven de theoretische achtergronden, de doelstell ingen, de opzet en de
resultaten van het YASR project. In de discussie tenslotte worden de bovenge-
noemde afzonderli jk gepresenteerde onderwerpen met elkaar in verband gebracht.
Hoofdstuk I gaat over de betekenis van gestandaardiseerde (zelfbeoorde-
lings)vragenli jsten in de ontwikkeling van (krnder)psychiatrisch epidemiologisch
onderzoek. Met de introductie van dergeli jke meetinstrumenten werd het mogeli lk
om de psychiatrischc morbiditeit bij grote groepen respondenten op een betrouwba-
re en (waarschijnli jk) valide wijze vast te leggen en in de ti jd te vervolgen.
Een praktisch probleem evenwel bij longitudinaal onderzoek, dat kinderen
tot in de (ong) volwassen leefti jd volgt, is de keuzc van het instrument op de
verschil lende meetmomenten. Het gebruik van aparte kinder- en volrvasse n
instrumenten maakt de vergeli jkbaarheid van de verzanrelde gegevens rninder
valide. Als oplossing voor dit probleem ontwikkelde Achenbach uit de Child
Behavior Checklist (CBCL), een vragenli jst bedoeld voor kinderen tot en met Ió
jaar, een aantal 'gecorrigeerde' versies geschikt voor oudere leefti jdsgroepen. De
YASR is de nieuwste familielid van de CBCL en was nog niet eerder in Nederland
toegepast. De vraag nu was hoe een van oorsprong kinderpsychiatrische vratenli jst
zou presteren bij de vastlegging van psychopathologie in een jong volwassen
populatie.
In hoofdstuk II staat het concept validiteit centraal. In navolging van Drenth
t l9Tl l  wordt  va l id i te i t  omschreven a ls  de mate waar in cen meet inst rumcnt  aan z i in
doel beantwoordt. In dit kader is gesteld dat de YASR specifiek onderzocht u'ordt
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beschrijving van de aard en de ernst van psychopathologie. Als externe morbidi-
teitscriterium voor de aanwezigheid en de ernst van psychiatrische stoornissen
maakten wij gebruik van verwijzing naar de GGZ. Als criterium voor de beschrij-
ving van de aard van psychopathologie werd gebruik gemaakt van de (subschalen
van de) GHQ-28 en de SCL-90. In het eerste geval spreken wij van de criterium-
gerelateerde validiteit, in het tweede geval van de concurrente validiteit. In beide
gevallen ging het in principe om de vraag in hoeverre de YASR het concept
psychopathologie dekt (begripsvaliditeit).
Hoofdstuk III geeft een beschrijving van de steekproef. Uitgaande van de
specifieke validiteitsvragen was onze steekproef samengesteld uit respondenten, die
naar de GGZ verwezen waren en uit respondenten, die in het jaar voorafgaande aan
het onderzoek niet naar de GGZ verwezen waren. De GGZ steekproef is geselec-
teerd op een zo breed mogelijk spectrum van psychopathologie. Ten einde dit doel
te bereiken zijn zowel intra- als extramurale instellingen aangeschreven met het
verzoek om aan dit onderzoek deel te nemen. In totaal zijn ll33 patiënten uit 15
verschillende instellingen benaderd. Het gemiddelde responspercentage bedroeg
57% met een lichte oveÍrepresentatie van patiënten afkomstig van de intramurale
instellingen. Er was ook een verschil in respons tussen mannen (52%) en vrouwen
(6 t%) .
Voor de steekproef uit de 'gezonde' populatie maakten wij gebruik van een
langer bestaande cohort van respondenten uit de algemene bevolking (Verhulst,
1985). Dit was de vierde 'meting' van het cohort. Het ging om een groep van 763
leden variërend in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar. Het gemiddelde respon-
spercentage b droeg 78% (mannen 75% en vrouwen 8l %).
In hoofdstuk IV wordt nader ingegaan op het onderzoeksinstrumentarium, de
GHQ-28, de SCL-90 en de YASR. Een aantal intrinsieke eigenschappen van de
instrumenten worden besproken, zoals de dekking, de drempelwaarde, de time-
framing, de scoringswijze en de doelpopulatie waarop de vragenlijsten gericht zijn.
Van de YASR is het van belang om te melden dat deze nog geen eigen
ofËciële subschalen kent. De factorstructuur van de YASR wordt in dit onderzoek
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beschreven op basis van een negental 'cross-informant syndrome constructs'. Deze
empirische syndromen vormen de neerslag van een meta-analyse van data over
verschil lende informanten (ouders, leraren, zelÍbeoordeling), over verschil lende
leeftijdsgroepen (4 - l8 jaar) en over het geslacht. Tweede orde factor-analyse van
de 'cross-informant syndrome constructs' toont een in de kinderpsychiatrie veel
voorkomende indeling van ' internaliserende' (neurotisch gekleurde) en 'externalise-
rende' (agerende) syndromen.
Hoofdstuk V is geheel gewrjd aan de voor de psychiatrische epidemiologie
relatief nieuwe Receiver Operating Characteristic (ROC) analyse. ROC analysc
wordt toegepast voor de bepaling van de criterium-gerelateerde validiteit van een
(diagnostische) instrument en is gebaseerd op een categorale vergeli jking tussen het
instrument en het criterium. In een ROC curve wordt het hele bereik van waarden
voor de sensitiviteit en de specificiteit, corresponderend met elk mogeli jke drempel-
waarde van een instrument, grafisch weergegeven. Dit maakt de ROC analyse zeer
geschikt voor de vergeli jking van twee of meer vragenli jsten met een verschil lend
aantal items, of voor de vergeli jking van verschil lende scoringswijzen van eenzelf-
de instrument.
Hoofdstuk VI geeft een overzicht van alle in dit onderzoek toegepaste
analysetechnieken en de betreffende resultaten. In de eerste plaats de validiteit van
de YASR als instrument voor de herkenning van psychopathologie. Deze specifieke
validiteitsvraag is onderzocht op het nivo van items (klachten), door middel van
variantie-analyses en op het nivo van de totaalscore, door middel van ROC
analyses. Met uitzondering van I I i tems discrimineerden alle op de YASR
geformuleerde klachten significant (p<.01) tussen de algemene bevolking en de
GGZ populatie. ROC curyes werden uitgezet voor de YASR, de SCL-90 en de
GHQ-28. Bij de onderlinge vergeli jking van de curves vonden wij een opvallende
verschil in criterium-gerelateerde validiteit tussen de YASR/SCL-9O en de GHQ-
28. Het verschil werd verklaard door een verschil in sensitiviteit.
De validiteit van de YASR als instrument voor de beschrijving van de aard
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rrijving van de aard
seerbaarheid van de
'cross-informant syndrome constructs' naar onze populatie (PEKON), in termen
van de interne consistentie van deze syndromen (Cronbach's alpha) en in termen
van de concurrente validiteit ten opzichte van de subschalen van de GHQ-28 en de
SCL-90 (Pearson's correlatiecoêfficiënt). De 'cross-informant syndrome constructs'
bleken goed bruikbaar voor de beschrijving van de psychiatrische stoornissen in
onze populatie en toonden een redelijke tot goede betrouwbaarheid. Wat betreft de
concurrente validiteit vonden wij hoge correlaties tussen somatic complaints,
anxiety/depression en aggressive behavior, met equivalente subschalen op de GHQ-
28 en de SCL-90.
De validiteit van de YASR als ernstmaat is direct onderzocht door middel
van variantie-analyses en indirect door middel van logistische regressie. Op basis
van de verkregen resultaten concludeerden wij dat de YASR goed presteert als
instrument voor de beschrijving van de aard van psychopathologie.
In hoofdstuk VII wordt ingegaan op de praktische en de theoretische betenis
van onze bevindingen omtrent de validiteit van de YASR. In de eerste plaats
worden de beperkingen van het onderzoek besproken, voor zover deze samenhan-
gen met de keuzes van onze externe criteria. Hoewel verwijzing naar de GGZ op
grond van empirische evidentie goed bruikbaar bli jkt als morbiditeitscriterium,
wordt volledigheidshalve er op gewezen dat de validiteit van de YASR in zijn
herkenning en beschrijving van de ernst van psychopathologie in dit onderzoek
beperkt is tot verschil len, zoals die voorkomen in de 'gezonde' populatie, de
intramurale en de extramurale GGZ. Wat betreft de validiteit van de YASR als
instrument voor de beschrijving van de aard van psychopathologie, is deze beperkt
tot de concurrente validiteit ten opzichte van de subschalen van de GHQ-28 en de
SCL-90. In dit kader is evenwel de empirische ondersteuning voor de begripsvalidi-
teit van het ( 'externaliserende') syndroom aggressive behavior een interessante
bevinding.
In de tweede plaats wordt in hoofdstuk VII ingegaan op het geconstateerde
verschil in sensitiviteit tussen de GHQ-28 en de YASR/SCL-90. Dit verschil wordt
op basis van onze gegevens niet verklaard door het gebruik van verwijzing als
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criterium, door de specifieke scoringswijze van de GHQ-28, noch door het verschil
in dekking tussen de GHQ-28 en de YASR.
Het proefschrift wordt tenslotte afgerond met een aantal aanbevelingen voor
toekomstis onderzoek naar de validiteit van de YASR.
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